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开展人生回顾。 Haight人生回顾及体验表 ［12，22］（Haight's life
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《中华护理教育》关于“人文素质教育专题”的征文
医学模式的转变促使护理教育必须与其同步发展，对服
务对象实施整体护理已成为新世纪护理发展的必然要求，以
传授专业知识为主的传统护理教学已不能适应现代卫生人
才培养的需要，加强护理专业学生的人文素质教育已日渐被
教育者重视。 为了促进护理专业学生人文素质的提高，不少
护理院校在教育观念、课程设置、教学内容等方面进行了改
革与探索，取得了一定的效果。 但目前我国护理人文素质教
育还存在师资力量较薄弱、 人文学科课程学时及比例不合
理、教材实用性不强、缺乏科学的测评体系等问题。 为了进一
步提高护理专业学生的人文素质，《中华护理教育》杂志拟于
2010年开设“人文素质教育专题”（具体刊期待定），给广大护
理教育者提供一个交流的平台，欢迎投稿。
征文内容主要包括教育观念、人文学科课程设置、教材建
设、教学内容与方法、课程体系、师资培养、校园文化建设、人文
素质考核评价体系等， 还可介绍国外人文素质教育方面的经
验。稿件内容应具有科学性、实用性，论点明确，资料可靠，数据
准确规范。稿件字数一般在5000字以内。截稿日期：2010年7月
30日。
投稿方式：①电子信箱投稿 ，E-mail：zhhl.edu@263.net；
②邮寄投稿， 地址：100025 北京市朝阳区十里堡甘露西园1
号楼315室《中华护理教育》杂志编辑部。 投稿时请附联系电
话、电子信箱地址、单位介绍信及稿件处理费20元。
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